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Explanation of figure on the cover :
This drawing shows Fritillaria koidzumina Ohwi, Liliaceae. It thrives across Japan in regions along the
Japan Sea, from Yamagata to Ishikawa. In rare cases it is also found in Gifu, Aichi and Shizuoka. There
is an especially large population in Hokuriku, where the plant is considerably larger than in other
regions. Since our academic conference was established in Kanazawa and developed around Hokuriku,
we have chosen this plant as an emblem for the front cover of the Journal of Phytogeography and
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